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Lorsqu' on dit XXe siecle . on pense d'abord a la 
grande civilisation qu'est la notre ... Aux decou -
vertes sci entifiques qui depassent aujourd 'hui 
!' imagination la plus fertile .. A la somrne de conna issances amassee 
dans nos bibliotheques et dans de nombreux cerveaux . 
Pourtant. ii taut constater que notre XXe siecle n 'est pas en bonne 
sante . II souffre de desequilibre . II s 'est hypertroph ie materiellement 
et atrophi e spiri t uellement Auj ourd 'hu i de grands sociologues se 
penchent sur notre civilisat ion com me sur un grand malade hyper-
nerveux et sont obliges de reconnaitre ce que nous pressentons 
tous plus ou mo ins precis ement , a savoir qu'aller vite ne veut pas 
necessairement dire aller bien . Et notre monde ne va pas bien . 
CAR ENCE 
SPIRITUELLE 
Disons tout de suite que cette carence 
spirituelle au profit du mater iel n 'est pas la 
caracteristique exclusive de notre siecle. Deja. 
au premier siecle de notre ere, un grand philosophe chretien du 
nom de Paul eut l 'occasion de prononcer un requisitoire cinglant 
contre la folie d 'un monde qui se croit sage et intelligent. II lance un 
def i aux sages de son temps et de tousles temps, a l'homme cultive 
et au rai sonn eur d ' ici-b as qui croit tout savoir sans connai tre Dieu. II 
engage son di scours en rappe lant un te xte pro phe t ique de l'Ecr i-
ture ou Dieu d it : 
«J'aneantirai la sagesse des sages et je detruira i /'intel -
ligence des intelligents . » 1 
Voici quelques extraits de ce requisitoire tel qu ' il nous est 
1 Vo1r Job 5 12: Esa1e 29 14 
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rapporte dans la premiere lettre aux Corinthiens, chapitre 1. 
«La predication de la croix est une folie pour ceux qui 
perissent. mais pour nous qui sommes sauves, elle est 
une puissance de Dieu . Aussi est-ii ecrit: Je detruirai la 
sagesse des sages et j'aneantirai /'intelligence des intel-
1,gents. Ou est le sage? Ou est le scribe? Ou est le dispu-
teur de ce siecle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la 
sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa 
sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, ii a 
plu a Dieu de sauver !es croyants par la folie de la predi -
cation. [ ... ] Considerez, freres, que parmi vous qui avez ete 
appeles, ii n'y a ni beaucoup de sages selon la chair , ni 
beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles . Mais D ieu 
a choisi !es choses fol/es du monde pour confondre /es 
sages . Dieu a choisi /es choses faibles du monde pour con -
fondre !es fortes ; et Dieu a choisi !es choses vi/es du 
monde et eel/es qu'on meprise , eel/es qui ne sont point , 
po ur redwre au neant eel/es qui sont , afin que nu/le ch air 
ne se glord,e devant Dieu . » 2 
En verite . ce texte est apte a temperer l'orgueil de l 'homme devant 
sa science , ii ya ,c, un confl,t violent entre la sagesse ou le ra,son-






Lorsqu ·on evoque ce heurt entre la pensee de 
l'homme et la volonte du Createur , on ne peut s 'em -
pecher d 'evoquer l'exper,ence de l'ap6tre Pau l dans 
la ville d 'Athenes. On pouvait rencontrer a At he nes 
l 'elite de la pensee contemporaine de Paul , la creme 
de 1·,n1ellec tualisme grec II est dit des At heniens 
qu' ils ne passa,ent leur temps qu·a dire ou a ecouter des nouvelles . 
Et co mme Paul s e ntretena,t chaque jour sur la place publique avec 
ceu x qu ' il rencontra,t. ,I eut tot fait de s'att ir er un audito i re de phili -
sophes divers. avides de savoir ce qu ' il avait a dire . Le li vr e des Actes 
se mble faire surtout mention des Epicuriens et des Sto ·ic iens . Ces 
se ctes philosophiques avaient des idees bien arretees , quo ique 
co ntradictoires. sur le sens de la vie et de la mort . Le discours que 
le ur fit l'apotre Paul nous est rapporte dans le chapitre 17 du livre 
1 Corinthi ens 1: 18 -29 
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des Actes . L'entree en mati ere est un chef -d'oeuvre de diplomatie. 
La tache est dure . II s 'agit d' introdu ire dans ces espr its idolatres la 
notion : 
D'un «Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve [ ... 
Un] Dieu qui n'a point besoin d'etre servi par des mains 
humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. [ ... 
Un] Dieu quijugera le monde par /'homme qu'il a designe, 
ce dont ii a donne a tous une preuve certaine en le ressus-
citant des morts. ,,J 
Mais ii ne pourra pas a lier plus loin . Tandis qu'il parle de resurrec-
tion, l'auditoire l'interrompt brusquement par des moqueries et des 
sarcas mes, puis le laissera seul sur la place, a !'exception cependan t 
de quelques-uns qui furent gagnes par sa pred ication courageuse . 
Paul venait de parler a des gens cultives qui ont prefere se de-
to urn er de lui avec dedain . Du haut de leur intelligence , ils avaient 
!' impression que ce petit discoureur leur avait fait perdre leur temps 




Les chos es ont-elles change? Les hommes 
sont - ils devenus plus logiques? On se le demande 
gravement . Apparemment, nous ne manquons pas 
de savoir . Nous avons accumule dans nos librairies 
et nos musees une somme de connaissances qui eclipse presque 
to talement les quelques lumieres du monde ancien. Et pourtant. .. 
Nous avons commis la folie d'exiler Dieu de notre civilisation, de 
notre soc iete, de notre famille, de notre vie. Les consequences sont 
inevitables . Jamais on n'a enregistre autant de suicides qu 'a notre 
epoque, et paradoxalement, ce mal atte int surtout les peuples les 
plus evolues, les plus civilises. Nos asiles n'ont plus de place . La 
delinquance juvenile prend des proportions alarmantes . Avec la 
degradation des moeurs . les crimes et les delits de toute sorte, les 
hommes fabriquent, chacun de leur cote. un armement d'apoca -
lypse soi -d isant pour preserver la paix. Autant de symptomes 
a larmants qu i precedent la ruin e. 
Devant cette vision de notre monde moderne, qui est loin d'etre 
exageree , le requisitoire de l'apotre Paul pron once ii ya presque 
2,000 ans est to ujo urs vi van t : «Dieu n' a-t -il pas con vaincu de fol ie la 
sagesse du mond e?» 





L'homme moderne s'est cree une place con-
fortable dans ce monde .. . materiellement 
parlant. On dirait qu'il a !'intention de s'y fixer 
definitivement. Cependant, cet homme-la est 
un inquiet. Sans Dieu, sa vie n 'a plus ni direction, ni signification . 
Les compagnies d'assurances sont bien placees pour temoigner de 
ce sentiment d'inquietude et d'incertitude qui pousse les hommes a 
s'assurer contre tout ... Mais a quoi servent les assurances contre 
toutes les incertitudes de la vie lorsque demeure !'inexorable cer-
titude de la mort? 
La sagesse de Dieu nous invite a nous approcher de celui qui est 
sorti victorieux de la mort : Jesus-Christ, hors de lui "nous ne savons 
ni ce qu'est notre vie , ni ce qu'est notre mort" .4 
Loin de nous l'idee de minimiser la valeur des connaissances 
humaines . Elles sont indispensables, mais neanmoins limitees 
dans leur pouvoir de satisfaire toutes les aspirations de l'homme. La 
science ou sagesse humaine n 'est basee que sur !'experience . Cette 
experience est faite de reussites et d'echecs , presque exclus ive -
ment dans le domaine materiel. M ais qu 'a-t -on fa it du domaine de 
l' esprit? 
1. Que peuvent les connaissances, la philosophie et la pol itique 
des hommes devant le chagrin d'une mere qui pleure son 
enfant? 
2 . Que peuvent les connaissances , la philosophie et la politique 
des hommes devant la detresse d 'un homme que ronge 
l'angoisse ou que tourmente le remords? 
3. Que peuvent les connaissances, la philosophie et la politique 
des hommes pour nous guerir de la peur des fleaux qui nous 
menacent? ABSOLUMENT RIEN. 
C'est pourquoi , aux yeux de Dieu , c'est folie que de ne croire qu 'en 
cette sagesse -la, car elle est semblable a l 'horlogequi veut indiquer 
ses propres heures sans se soucier de la position du soleil. Jacques 
dira vigoureusement et sans ambages que cette sagesse-la est 
terrestre, charnelle et diabolique . 
4 Pascal 
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LA LOGIOUE Les Ecritures nous encouragent, nous invitent 
DES CHOSES a nous confier , avec notre science humaine, en 
celui qui a fabr ique l'horloge de l'uni vers ... Celu i 
qui gouverne dans la tempete ... Celui qui a lim ite !'ambition de la 
mer ... Celui qui nous dit : 
,<Venez a mo,: vous qui etes fatigues et charges, et je 
vous donnerai du repos . Prenez mon joug sur vous et 
recevez mes instructions, car je suis doux et humble de 
coeur , et vous trouverez du repos pour vos ames . Carmon 
joug est doux et mon f ardeau leger. »5 
L'homme cultive qu 'etait l'ap6tre Paul ecrit par experienc e 
lorsqu 'il recommande de ne s' inquieter de rien ; mais en toute chos e 
de faire connaitre nos besoins a Dieu ... et, ajoute-t-il, «La paix de 
Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos 
pensees en Jesus -Christ. ,,f· 
On raconte qu'un concours fut ouvert aux peintres appeles a pre -
senter sur la toile l'image de la quietude . 
Deux tableaux furent remarques, et le jury hesita un court instant 
pour octroyer le premier prix . L'un representait un paysage 
d'automne dore et calme , respirant la douceur et la tranquillite 
L'autre etait une effroyable bourrasque, arrachant tout sur son 
passage, mais ... cache sous les branches d'un arbre un petit oiseau 
chantait! 
Ce fut lui qui remporta la palme. 7 
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